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1業 績 目 録
Ⅰ．著書・編著（共著書等含む）
 1. Typological Studies on Languages in Thailand and Japan. Miyamoto, T., S. Uehara, 
K. Thepkanjana and N. Ono. 2011. Tokyo: Hitsuji Shobo. (印刷中 )
 2. Neuro-typological Approach to Writing Systems. Miyamoto, T. In Miyamoto, T., S. 
Uehara, K. Thepkanjana and N. Ono (eds.) Typological Studies on Languages in 
Thailand and Japan. 2011. Tokyo: Hitsuji Shobo. (印刷中 )
 3. Second Languages: Teaching, Learning and Assessment. Yokoyama, S. T. 
Miyamoto, J. Kim, S. Uchida, K. Yoshimoto, R. Kawashima. 2009. Nova Science 
Publishers.
 4. The Evolution of Writing Systems: Against the Gelbian Hypothesis. Miyamoto, T. 
In New Frontiers in Artificial Intelligence, 345-356. 2007. Berlin, Heidelberg: 
Springer-Verlag.  
 5. The Issue of Phonological Activation in Chinese and Japanese Word Recognition. 
Kess, J. F. and T. Miyamoto. In Wiebe, Grace E., Gary Libben, Tom Priestly, Ron 
Smyth, and H. Samuel Wang (eds.) Phonology, Morphology and the Empirical 
Imperative: Paper in Honour of Bruce L. Derwing, 457-482. 2006. Taipei: Crane 
Publishing Co., LTD. 
 6. Kanji Writing: A Historical Mistake?  Miyamoto, T. In J. F. Kess and H. 
Lansdowne (eds.) Why Japan Matters, 480-486. 2005. Centre for Asia-Pacific 
Initiatives, University of Victoria. 
 7. Second Language Learners' Acquisition of Katakana Borrowings in Japanese: 
Help or Hindrance? Inoue, T., J. F. Kess and T. Miyamoto. In Aspects of 
Psycholinguistics, Second Language Acquisition, and Language Education. 
Festschrift for Takashi Yoshida, Professor Emeritus, Fukushima University, 49-
70. 2001. Fukushima: Fukushima University. 
 8. Kanji Knowledge as Read-only vs. Write-only: The Effect of the Computer Age. 
Kess, J. F. and T. Miyamoto. In Masao Nakamura (ed.) Japan in the Global Age, 
175-184. 2001. The Centre for Japanese Research, British Columbia: The 
University of British Columbia.
2 9. The Origins of Modern Japanese Psycholinguistics within the Japanese 
Psychological Tradition. Kess, J. F. and T. Miyamoto. In S. Embleton, J. E. Joseph 
and H.-J. Niederehe (eds.) The Emergence of the Modern Language Sciences, 
283-294. 1999. Amsterdam: John Benjamins Publishers.
 10. The Light Verb Construction in Japanese: the Role of the Verbal Noun. Miyamoto, 
T. 1999. Amsterdam: John Benjamins Publishers.
 11. The Japanese Mental Lexicon: Psycholinguistic Studies of Kana and Kanji 
Processing. Kess, J. F. and T. Miyamoto. 1999. Amsterdam: John Benjamins 
Publishers.
 12. Japanese Psycholinguistics: Its Historical Development, Contemporary Focus, 
and Future Challenges. Miyamoto, T. and J. F. Kess. In H. Millward and J. 
Morrison (eds.) Japan at Century's End:  Changes, Challenges, and Choices, 203-
214. 1997. Halifax:  Fernwood Publishing Ltd.
 13. Sentence Processing Limitations in Japanese Aphasics. Miyamoto, T. and J. F. 
Kess. In K. Sornig, D. W. Halwachs, C. Penzinger and G. Ambrosch (eds.) 
Linguistics with a Human Face:  Festschrift fur Norman Dension zum 70, 245-
253. 1995. Geburtstag, Tubingen:  Gunther Narr (=Grazer Linguistische 
Monographien 10).
 14. Left- vs. Right-Branching Processing in English and Japanese. Kess, J. F. and T. 
Miyamoto. 1994. In S. Nakai, T. Abe and M. Tatsuki (eds.) Kotoba no Jukai [A 
Silva of Languages:  Papers Dedicated to Professor Teruhiro Ishiguro on the 
Occasion of His Sixtieth Birthday], 3-30. 1994. Tokyo: Eihodo Publishing.
 15. Accessing the Japanese Mental Dictionary through the Japanese Writing 
Systems. Kess, J. F. and T. Miyamoto. CAPI Occasional Paper #24. 1997. Centre 
for Asia Pacific Initiatives, University of Victoria.
 16. Japanese Psycholinguistics: A Classified and Annotated Research Bibliography. 
Kess, J. F. and T. Miyamoto. 1994. Amsterdam: John Benjamins Publishers. 
Ⅱ．研究論文（単独執筆・共同執筆）
 1. Input and Output in Code Switching: A Case Study of a Japanese-Chinese 
Bilingual Infant.Meng, H. and T. Miyamoto. International Journal of Bilingual 
Education and Bilingualism. Special Issue 2012. (印刷中 ) 
3 2. Lexical Categories and the Human Brain: An fMRI Study. Kambara T., S. 
Yokoyama, K. Takahashi, N. Miura, T. Miyamoto, D. Takahashi, S. Sato and R. 
Kawashima. Studies in Language Sciences 10, 187-199. 2011.
 3. Word Order Incongruence in Japanese-Chinese Code Switching: Evidence from 
the Use of Negation and Copula by a Bilingual Infant. Meng, H., T. Miyamoto, T. 
Nakamoto. Japan Journal of Multilingualism and Multiculturalism 16, 1-15. 2010.
 4. Case Markers and Adpositions in Japanese-Chinese Code Switching. Meng, H. 
and T. Miyamoto. Proceedings of the 141th Conference of the Linguistic Society 
of Japan, 27-28. 2010. 
 5. Japanese-Chinese Code Switching in the Light of the MLF Model: Evidence from 
Sentence Final Particles. Meng, H. and T. Miyamoto. Proceedings of the 12th 
Annual International Conference of the Japanese Society for Language Sciences 
12, 89-92. 2010.
 6. A Comparison of Thai and Japanese Writing Systems: A Cognitive Approach. 
Miyamoto, T. Abstract Book: Chulalongkorn-Tohoku Cognitive & Typological 
Linguistics Symposium, 12-13. 2010.
 7. Neuro-physiological Evidence of Linguistic Empathy Processing in the Human 
Brain: A Functional Magnetic Resonance Imaging Study. Yokoyama, S., K. 
Yoshimoto, T. Miyamoto, R. Kawashima. Journal of Neurolinguistics 22, 605-615. 
2009. 
 8. Left Middle Temporal Deactivation Caused by Insufficient Second Language 
Word Comprehension by Chinese-Japanese Bilinguals. Yokoyama, S., J. Kim, S. 
Uchida, T. Miyamoto, K. Yoshimoto, J. Riera, N. Yusa and R. Kawashima. Jounral 
of Neurolinguistics 22, 476-485. 2009.  
 9. 語彙認知過程における修飾情報と叙述情報の脳内処理．神原利宗，横山悟，
高橋慶，三浦直樹，宮本正夫，高橋大厚，佐藤滋，川島隆太．『言語処理学
会第14回年次大会発表論文集』，言語処理学会，1061-1064 B5-8, 2008. 
 10. An fMRI Study of Syntactic Information on Word Recognition. Kambara, T., S. 
Yokoyama1 K. Takahashi, N. Miura, T. Miyamoto, D. Takahashi, S. Sato, R. 
Kawashima. The 15th Annual Meeting of the  Organizaion of Human Brain 
Mapping, June 15-19. Melbourne. NeuroImage, 36, Supplement 1 (Elsevier: CD-
ROM), 93 W-AM. 2008. 
4 11. An fMRI Study of Word Category on Word Recognition. Kambara, T. S. Yokoyama, 
K. Takahashi, N. Miura, T. Miyamoto, D. Takahashi, S. Sato, R. Kawashima. The 
15th Annual Meeting of the Organizaion of Human Brain Mapping, June 15-19. 
Melbourne. NeuroImage, 36, Supplement 1 (Elsevier: CD-ROM), 83 TH-AM. 
2008. 
 12. Neural Efficiency for Sentence Comprehension and Working Memory. Yokoyama, 
S., K. Takahashi, T. Kambara, T. Miyamoto, J. Riera, K. Yoshimoto, R. Kawashima. 
The 15th Annual Meeting of the Organizaion of Human Brain Mapping, June 15-
19. Melbourne. NeuroImage, 36, Supplement 1 (Elsevier: CD-ROM), 361 W-AM. 
2008.
 13. An Examination of the Sufficiency of Bottom-up Information in Speech 
Segmentation. Buhler, H. and T. Miyamoto. Proceedings of the 7th Congress of 
the International Society of Applied Psyholinguistics, 6-9 Septermber, 2004, 
Cieszyn, Poland (Published as CD-ROM). 2008.
 14. Working Memory System as a Sentence Processor in the Human Brain. 
Yokoyama, S., K. Takahashi, T. Kambara, T. Miyamoto, K. Yoshimoto, R. 
Kawashima. IEICE Technical Report, TL2007- 9～33, 89-92. 2007. 
 15. Is Broca's Area Involved in the Processing of Passive Sentences?: An Event-
Related fMRI Study. Yokoyama, S., J. Watanabe, K. Iwata, N. Ikuta, T. Haji, N. 
Usui, M. Taira, T. Miyamoto, W. Nakamura, S. Sato, K. Horie, and R. Kawashima. 
Neuropsychologia, 45, 989-996. 2007.  




 17. Development of L2 Lexical Processing: A Longitudinal fMRI Study. Yokoyama, S. 
J. Kim, S. Uchida, H. Okamoto, C. Bai, T. Miyamoto, K.Yoshimoto, K. Horie, S. 
Sato, and R. Kawashima. The 13th Annual Meeting of the Organizaion of Human 
Brain Mapping, June 10-14. Chicago. NeuroImage, 36, Supplement 1 (Elsevier: 
CD-ROM), 68 M-PM. 2007. 
5 18. Syntactic and Lexico-semantic Processing during Sentence Comprehension in 
Head-final Language. Kambara, T., S. Yokoyama, I. Naho, H. Jeong, K. Takahashi, 
A. Sekiguchi, T. Miyamoto, D. Takahashi, K. Yoshimoto, K. Horie, S. Sato, R. 
Kawashima. The 13th Annual Meeting of the Organizaion of Human Brain 
Mapping, June 10-14. Chicago. NeuroImage, 36, Supplement 1 (Elsevier: CD-
ROM), 89 M-PM. 2007.
 19. Cortical Mechanisms of Segmentation in Japanese Auditory Sentence 
Comprehension. Oshima, H., H. Jeong, M. Sugiura, T. Miyamoto, Y. Sassa, K. 
Wakusawa, K. Horie, S. Sato, R. Kawashima. The 13th Annual Meeting of the 
Organizaion of Human Brain Mapping, June 10-14. Chicago. NeuroImage, 36, 
Supplement 1 (Elsevier: CD-ROM), 104 M-PM. 2007.
 20. fMRI Evidence for Distinct Neural Mechanisms between the Lexical and 
Sentence Processing: the Case of the Processing of Passives. Yokoyama, S., K. 
Yoshimoto, T. Miyamoto, K. Horie, S. Sato, R.  Kawashima. The 13th Annual 
Meeting of the Organizaion of Human Brain Mapping, June 10-14. Chicago. 
NeuroImage, 36, Supplement 1 (Elsevier: CD-ROM), 124 M-PM. 2007.
 21. Cortical Mechanisms Involved in the Processing of Verbs: An fMRI Study. 
Yokoyama, S., T. Miyamoto, J. Riera, J. Kim, Y. Akitsuki, K. Iwata, K. Yoshimoto, 
K. Horie, S. Sato, and R. Kawashima. Journal of Cognitive Neuroscience 18, 
1304-1313. 2006. 
 22. Cortical Activation in the Processing of Passive Sentences in L1 and L2: An fMRI 
study. Yokoyama, S., H. Okamoto, T. Miyamoto, K. Yoshimoto, J. Kim, K. Iwata, H. 
Jeong, S. Uchida, N. Ikuta, Y. Sassa, W. Nakamura, K. Horie, S. Sato, and R.
Kawashima. NeuroImage 30, 570-579. 2006. 
 23. fMRI Evidence for Distinct Neural Substrates for Word Recognition in L1 and L2. 
12th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping. Yokoyama,, 
S., J. Kim, S. Uchida, H. Okamoto, C. Bai, T. Miyamoto, K. Yoshimoto, K. Horie, 
S. Sato, and R. Kawashima. June 11-15, 2006, Florence, Italy. NeuroImage, 31, 
Supplement 1 (Elsevier: CD-ROM), 313 W-AM. 2006.
 24. The Second Language Is Processed Independently of the First language. 12th 
Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping. Yokoyama, S., J. 
Kim, S. Uchida, H. Okamoto, C. Bai, N. Yusa, T. Miyamoto, K. Yoshimoto, K. 
Horie, S. Sato, and R. Kawashima. June 11-15, 2006, Florence, Italy. NeuroImage, 
31, Supplement 1 (Elsevier: CD-ROM), 367 W-AM. 2006.
6 25. Cortical Mechanisms of Segmentation in Visual Sentence Comprehension of 
Japanese Kana. 12th Annual Meeting of the Organization for Human Brain 
Mapping. Oshima, H., J. Hyeonjeong, M. Sugiura, T. Miyamoto, Y. Sassa, N. Ikuta, 
K. Horie, S. Sato, and R. Kawashima. June 11-15, 2006, Florence, Italy. 
NeuroImage, 31, Supplement 1 (Elsevier: CD-ROM), 353 W-AM. 2006. 
 26. Buhler, H. and T. Miyamoto. An Examination of Sufficient Bottom-up Information 
in Speech Segmentation. Journal of the Graduate School of International Cultural 
Studies 13, 47-58. Tohoku University, 2005.  
 27. Cortical Mechanisms of Visual Word Processing: Comparison of Japanese Kana 
and Kanji Processing during Semantic and Phonological Tasks. Hyeonjeong, J., M. 
Sugiura, Y. Sassa, C. Bai, T. Miyamoto, K. Horie, S. Sato, R. Kawashima. 11th 
Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping. June 12-16, 
Toronto, Canada. NeuroImage, 26 Supplement 1, 49. CD-ROM, 1028.TH-PM. 
2005.
 28. The Neural Network Involved in the Processing of Give and Receive  
Expressions: An fMRI Study. Yokoyama, S., N. Yusa, T. Miyamoto, J. Kim, H. 
Jeong, H. Okamoto, Y. Sassa, N. Ikuta, K. Yoshimoto, K. Horie, S. Sato, R. 
Kawashima. 11th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping. 
June 12-16, Toronto, Canada. NeuroImage, 26 Supplement 1, 49. CD-ROM, 1045 
W-AM. 2005. 
 29. Neural Network Involved in the Lexical and Morphological Processing: An fMRI 
Study. 11th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping. 
Yokoyama, S., T. Miyamoto, J. Kim, Y. Akitsuki, H. Jeong, H. Okamoto, Y. Sassa, 
N. Ikuta, K. Yoshimoto, K. Horie, S. Sato, R. Kawashima. June 12-16, Toronto, 
Canada. NeuroImage, 26 Supplement 1, 50. CD-ROM, 1069 W-AM.2005.
 30. Development of a Japanese Pharmacist-Patient Consultation Program (PPCP): A 
Pilot Study. Miyamoto, T. and E. Wada. Proceedings of the International 
Conference on Tailoring Health Messages: Bridging the Gap Between Social and 
Humanist Perspectives on Health Communication, 49-53. July 6-10, 2005. Monte 
Verita, Switzerland. 2005.
 31. Evolution of Writing Systems. Miyamoto, T. Proceedings of the First International 
Workshop on Emergence and Evolution of Linguistic Communication, 47-52. May 
31-June 1. Kanazawa, the Japan Advanced Institute of Science and Technology. 
2004.
7 32. Japanese Accentual Phrasing: Significance of Underlying Accents. Miyamoto, T. 
and C. Johnson. Proceedings of Speech Prosody 2002: An International 
Conference, 519-522, April, 11-13, 2002. Aix-en Provence, France. 2002. 
 33. A Nested Combinatorial-States Model of Sentence Processing in Left-Branching 
Languages. Brett, A., T. Miyamoto and J. F. Kess. Informatica: International 
Journal of Computing and Informatics 24, 107-122. 2001.
 34. Cross-linguistic Mental Representations of Katakana Loanwords in Japanese. 
Miyamoto, T., J. F. Kess and T. Inoue. Proceedings of LAUD Symposium 2000. 
University of Koblenz-Landau, Germany. 2000.
 35. A Discourse Analysis of Japanese Newspaper Advertisements. Miyamoto, T. and J. 
F. Kess. Document Design. Linking Writers' Goals to Readers' Needs: 
Proceedings of the First International Conference on Document Design, 121-127. 
University of Tilberg, Tilberg, the Netherlands. 1999. 
 36. Japanese Psycholinguistic Research in the Mental Lexicon. Miyamoto, T. and J. F. 
Kess. Proceedings of XVIth International Congress of Linguists, July, 20-25, 
1997, Paris. CD-ROM, New York: Elsevier Science. 1999. 
 37. Psycholinguistic Dimensions of the Mental Dictionary in Chinese vs. Japanese. 
Kess, J. F. and T. Miyamoto. Proceedings of the Ninth North American 
Conference on Chinese Linguistics, Volume II, 162-174. Los Angeles: University 
of Southern California, GSIL Publications in Linguistics. 1998.
 38. Complex vs. Compound Kanji in Japanese Word Processing. Kess, J. F. and T. 
Miyamoto. Abstracts of  First International Conference on the Mental Lexicon, 
September, 4-5, 1998. University of Alberta. Alberta, Canada. 1998. 
 39. Psycholinguistic Aspects of Hanji Processing in Chinese. Kess, J. F. and T. 
Miyamoto. Mon-Khmer Studies 27, 349-359. 1997. 
 40. Psycholinguistic Dimensions of the Mental Dictionary in Chinese vs. Japanese. 
Miyamoto, T. and J. F. Kess. Working Papers of the Linguistic Circle of the 
University of Victoria 14, 61-71. 1997.
 41. Miyamoto, T. and J. F. Kess. A Discourse Analysis of Japanese Newspaper 
Advertisements. In T. Craig (ed.) CAPI Conference on Japanese Popular Culture, 
April 10-12, 1997:  Abstract of the Papers Presented, 28. Centre for Asia-Pacific 
Initiatives, University of Victoria, Victoria. 1997.
8 42. Psycholinguistic Evidence for Laterality Preferences and Information Processing 
in Japanese. Kess, J. F. and T. Miyamoto. Language Research 32, 351-371. 1996.
 43. The Japanese Brain: Information Processing in the Right vs. Left Hemispheres. 
Miyamoto, T. and J. F. Kess. Proceedings of the Eighth Japan Studies Association 
of Canada. 1996. 
 44. Kana vs. Kanji Processing in the Left and Right Hemispheres. Miyamoto, T. and J. 
F. Kess. In C. Willis (ed.) Proceedings of the 1995 Northwest Linguistics 
Conference, published as Working Papers of the Linguistic Circle of the 
University of Victoria. 13, 95-104. 1996.  
 45. Processing Empty Categories in English and Japanese. Miyamoto, T. and J. F. 
Kess. International Journal of Psycholinguistics 11, 39-55. 1995.
 46. Psycholinguistic Studies in Japan:  A Historical Survey. Kess, J. F., T. Miyamoto 
and C. Uda. In M.-S. Chen, C. Comtois and L. N. Shyu (eds.) Selected Articles 
from the Annual Conferences of the Canadian Asian Studies Association 1991-
1992, 295-320. Montreal:  Universite de Montreal. 1995. 
 47. Event and Control Structures of the Japanese Light Verb Construction. 
Miyamoto, T. Proceedings of the Western Conference on Linguistics (WECOL 
93), 278-290. 1994. 
 48. Sentence Processing Limitations in Japanese Aphasics. Miyamoto, T. and J. F. 
Kess. Working Papers of the Linguistic Circle of the University of Victoria 12, 
1-12. 1994.
 49. On Processing Empty Categories in English and Japanese. Miyamoto, T. and J. F. 
Kess. Proceedings of the First Conference of the Pacific Association for 
Computational Linguistics, 194-202. 1993. 
 50. The Historical Development of Japanese Psycholinguistics. Kess, J. F., T. 
Miyamoto and C. Uda. Proceedings of the XVth International Congress of 
Linguists, 353-356. Quebec City: Les Presses de L'Universite Laval. 1993.
 51. Psycholinguistic Studies of Language Processing in Japan. Kess, J. F. and T. 
Miyamoto.  Proceedings of the 3rd International Symposium on Language and 
Linguistics, Vol. III, 1263-1278. Bangkok: Chulalongkorn University. 1992.
9 52. Truncation of Sanskrit and Pali Loanwords in Thai. Miyamoto, T. Proceedings of 
the 3 rd International Symposium on Language and Linguistics, Vol. II, 869-882. 
Bangkok: Chulalongkorn University. 1992.
 53. The Historical Development of Japanese Psycholinguistics. Kess, J. F., T. 
Miyamoto and C. Uda. Working Papers of the Linguistic Circle of the University 
of Victoria 11, 1 -19. 1992. 
 54. On Processing Empty Categories in English and Japanese. Miyamoto, T. and J. F. 
Kess. Working Papers of the Linguistic Circle of the University of Victoria. 
11.101-111, 1992.
 55. Accentual Phrasing in Japanese. Miyamoto, T. Proceedings of the Western 
Conference on Linguistics (WECOL 90), 198-210. 1991.
 56. A Psycholinguistic Implication of Accentual Phrasing in Japanese. Miyamoto, T. 
Working Papers of the Linguistics Circle of the  University of Victoria 9, 1-12. 
1990. 
Ⅲ．口頭発表（学会報告など）
 1. The 4 -M model Revisited: Evidence from Particles in Japanese-Chinese Code 
Switching. Meng, H. and T. Miyamoto. The 8 th International Symposium on 
Bilingualism. June 15-18, 2011. Oslo, Norway. 
 2. Case Markers and Adpositions in Japanese-Chinese Code Switching. Meng, H. 
and T. Miyamoto. 日本言語学会第138回大会．2010年11月28日．東北大学．仙
台
 3. Japanese-Chinese Code Switching in the Light of the MLF model: Evidence from 
Sentence Final Particles. Meng, H. and Miyamoto T. 言語科学会第12回年次国際
大会．2010年 6月27日．東京電気通信大学，東京．
 4. Case Markers and Adpositions in Japanese-Chinese Code Switching. Meng, H. 
and T. Miyamoto.日本言語学会第138回大会．2010年11月28日．東北大学，仙
台．
 5. Code Switching in a Japanese-Chinese Bilingual Infant: A Study on Language 
Dominance. Meng, H. and T. Miyamoto. 日本言語学会第138回大会．2009年 6
月21日．神田外語大学，千葉．
10
 6. Working Memory System as a Sentence Processor in the Human Brain. 
Yokoyama, S., K. Takahashi, T. Kambara, T. Miyamoto, K. Yoshimoto, R. 
Kawashima. An International Workshop on Mental Architecture for Processing 
and Learning of Language. July 2007, Hiroshima University, Hiroshima, Japan.
 7. Neural Plasticity for Second Language learning in the Brain: A Longitudinal fMRI 
Study. Yokoyama, S. J. Kim, S. Uchida, C. Bai, H. Okamoto, N. Yusa, T. Miyamoto, 
K. Yoshimoto, K. Horie, S. Sato, R. Kawashima. The 9th Annual Conference of 
the Japanese Society for Language Sciences, July 2007, Sendai, Japan.
 8. Two Distinct Neural Networks for Semantic Access during Visual Word 
Recognition. Jeong, H., M. Sugiura, Y. Sassa, T. Miyamoto, C. Bai, K. Horie, S. 
Sato, R. Kawashima. The 30th Meeting of the Japan Neuroscience Society, 
September 10-12, 2007, Yokohama, Japan. 
 9. A Longitudinal fMRI Study of Neural Plasticity in the Second Language Lexical 
Processing. Yokoyama, S., J. Kim, S. Uchida, H. Okamoto, C. Bai, N. Yusa, T. 
Miyamoto, K. Yoshimoto, K. Horie, S. Sato, R. Kawashima. The 30th Meeting of 
the Japan Neuroscience Society, September 10-12, 2007, Yokohama, Japan. 
 10. Cognitive Dimensions of Lexical Access in Japanese:  Address Routes for Kana 
vs. Kanji.  Miyamoto, T. and J. F. Kess. The Fifth International Cognitive 
Linguistics Conference, July, 1997. Amsterdam, Netherlands. 
 11. Universality vs. Specificity in Sentence Processing Strategies. Miyamoto, T., J. F. 
Kess and C. Uda. The 4 th International Pragmatics Conference, July, 25-30, 
1993, Kobe, Japan.
 12. Truncation of Sanskrit and Pali Loanwords in Thai. Miyamoto, T. The Annual 
Meeting of the Canadian Linguistics Association (CLA). May, 27-29, 1991, 
Queen's University, Kingston, Ontario, Canada.
 13. Modelling Tone and Intonation  for a Text-to-Speech Synthesis Program in 
Japanese. The Annual Meeting of the Canadian Linguistics Association (CLA), 
University of Victoria, May 20-22, 1990, Victoria, B.C. Canada.
Ⅳ．書評・紹介
 1. Book notice for Iwasaki, S. (2002). Japanese. Amsterdam: John Benjamins 
Publishers. Miyamoto, T. Language. 81,779-780. 2005.
11
 2. Book notice for Sproat, R. (2000). The Computational Theory of Writing Systems. 
Cambridge, UK: Cambridge University Press. Miyamoto, T. Language. 79, 822-
823. 2003.
 3. Book notice for Burusphat, S. (1991). The Structure of Thai Narrative. Dallas: 
Summer Institute of Linguistics of Texas at Arlington. Miyamoto, T. Language. 
69, 617-618. 1993.
 4. Book notice for Hudak, T. J. (1990). The Indigenization of Pali Meters in Thai 
Poetry. Athens, OH:  Center for International Studies. Miyamoto, T. Language. 
68, 229. 1992.
